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AÑO XVIII 15 DE AGOSTO DE 1929 NÚM. 402 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
D E L A O R A C I O N 
POR EL 
Excmo. e limo. 8r. Obispo de Málaga 
(CONTINUACIÓN) 
Los Incompatibles con la Eucaristía 
Y en la historia del Sagrario ¡cuan-
tas, cuantas de esas incompatibilidades 
entre Jesús y las almas, y más que 
incompatibilidades, verdadero asco, y 
reales odios y repugnancias de estas 
con respecto a Aquel a causa de ese 
mismo estado, no sé si llamarlo de bestia 
o de diablo, en que la tiranía de la 
pasión impura pone a las almas! 
¡Pobres oídos de Jesús Hostia tan-
tas veces lastimados por el relincho del 
alma-bestia o las imprecaciones del al-
ma-demonio que se acerca a visitarlo y 
ja comerlo! 
No hablo ahora de las pobres almas 
escrupulosas atormentadas siempre del 
miedo de comulgar mal. Ese mismo 
miedo es el mejor certificado de que 
no son sacrilegas; hablo de las desven-
| turadas que sin miedo, y con certeza 
•le sus pecados, comen habitualmente a 
Jesús, 
Corazones piadosos, que leéis estos 
rengIones con horror, sabed que a ve-
CE8 ¡ojalá no fueran tantas! el respeto 
humano, el no alarmar a superiores y 
. Compafteros, el miedo de perder fama 
| e^ devotos, el ansia de lucro y hasta 
a veces una rutina nefanda u otros mó-
viles torcidos, abren bocas de comul-
gantes, de almas tan carnales, tan es-
trujadas y asfixiadas por los fuertes ani-
llos de la víbora de la sensualidad, que 
la Comunión de esos desdichados con 
justicia debería llamarse nueva bajada 
de Jesús a los infiernos, y no al de los 
Santos Padres, sino al de los mismí-
simos demonios. 
Sabed, que el demonio de la impu-
reza, secundado por el demonio mudo 
de las malas confesiones, es un hipó-
crita, tenaz y hábil reclutador de ejér-
citos de sacrilegos y sacrilegas escogi-
dos entre los comulgantes diarios y fre-
cuentes de todas las edades y de todos 
los estados. 
¡Pobres soldados, o mejor, esclavos 
los de estos ejércitos! ¡Sin ganas de 
orar, aunque por fuera parezca que oran, 
sin ganas de Fe ni de Esperanza y en 
gran peligro de perderlas, con tédio de 
Dios y de todo lo santo y bueno, con 
asco de todo lo espiritual, forzados con 
tristezas y rabias y desesperaciones a 
pecar más en busca de un alivio que 
nunca viene!... 
Almas, almas de Comuniones limpias 
y de deseos ardientes de que cada vez 
sean más limpias; Marías, Marías, que 
con la sed del ciervo sediento buscáis 
abandonos y desprecios de vuestro Jesús 
para repararlos y compensarlos aún a 
costa de vuestra sangre, ¡ahí tenéis un 
abandono y un desprecio, quizá el más 
duro de cuantos padece en su vida de 
Hostia: el que se vé forzado a sufrir 
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ndes u en los minutos que tardan en disolverse 
las Especies Sacramentales en las almas 
insensibles, y sin remordimiento, de los 
lujuriosos sacrilegos! ¡Horribles minutos 
en los que parece condenado a las bes-
tias y a los demonios! Un Santo, tran-
sido de pena ante el espectáculo de la 
Hostia en el alma sacrilega, ha llegado 
a poner en los labios doloridos de Jesús 
el grito que Él ponía en los resecos 
del rico Epulón en medio del infierno: 
iCrucior in hac flammal ¡Cnanto me 
atormenta esta llama! 
Madre Inmaculada, Huerto cerrado y 
Fuente sellada, para tu Jesús, por tu 
virginidad y pureza, quebrantadora de 
la serpiente, sostén de los que nunca 
cayeron, refugio de los que quieren le-
vantarse, esperanza de los arrepentidos, 
ensena a mi alma, tan en peligro siem-
pre, a orar ante tu Jesús con tal sen-
timiento de su necesidad, y con tal con-
fianza de su victoria por Él, que ni por 
un momento entre a formar parte del 
triste ejército de sacrilegos que busca 
a tu Hijo para condenarlo a las bestias 
y a los demonios. 
(Se continuará) 
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Suma actual: 
Pesetas 
. 2.289.— 
La mesma. 
¡Como se conoce la fuerza enervante 
de la canícula! Verdaderamente nos deja 
sin fuerzas aún para el más pequeño 
movimiento, porque, cuidado que es ín-
fimo el trabajo que cuesta mover el 
brazo, introducir la mano en el bolsillo 
del chaleco (o del pantalón, si aquel 
se ha dejado para usarlo en Octubre), 
sacar unas pesetas y, diciendo y hacien-
do, expresarse así: Tenga usted Padre 
Cura estas monedas (de las gra  y 
blancas) para que le acabe usted de 
pagar a D. Pedro Gyhs. Ciertamente 
que es pequeño el trabajo, pero ¡han 
sido muchos los calores que nos han 
importado! 
Considerando yo eso, ya habrán us-
tedes observado lo calladito y prudente 
que he estado durante mes y medio, 
pero ya que va refrescando, ¡como que 
ha nevado en Teruel!, y vamos reco-
brando la actividad, hasta me estimaréis 
que recuerde esta simpática y alegre 
(como que es de música) suscripción, y 
en mi deseo, que nunca me agradeceréis 
lo bastante, de que por el olvido, ya 
explicado, no quedéis mal puestos, va-
mos a darle un impulso inesperado. 
Viene a ser esto, del órgano y vos-
otros, como una sociedad anónima, en 
la que hay: negocio que se explota, ac-< 
cionistas, consejo de administración; ne-
gocio, en esta sociedad, el gusto de 
oir las expresivas y hermosas notas del 
órgano; accionistas, los suscritores o 
donantes; consejo de administración, yo* 
Ahora bien; como sabéis, cuando las 
sociedades anónimas, al hacer el balan-
ce, se encuentran con que hay déficit, 
el consejo de administración reparte en-
tre los accionistas un dividendo pasivo, 
o sea, que en vez de tomar renta, tienen 
que aportar más capital, para impedir 
la quiebra. En nuestro caso, la quiebra 
está a la vista, (por lo pronto hay sus-
pensión de pagos) y el consejo de ad-
ministración, piensa en un reparto del 
veinte por ciento sobre cada acción 
(entiéndase suscritor) de cinco pesetas. 
Para evitarlo, se me ocurre buscar 
los accionistas emboscados que han te-
nido mucho calor, por lo que les reco-
miendo y suplico, a todos, que repasando 
las listas publicadas de donantes y ha-
ciendo con la memoria un recuento de 
los que no figuran en ellas, los inviten 
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a que tomen algunas acciones; cotí ello 
la sociedad será más pujante y evitarán 
que el consejo de administración acuda 
a ese reparto del veinte por ciento; ¿es-
tamos de acuerdo? 
Un aviso 
Na podrán negarme que con motivo 
de la función mntutiiia y la procesión 
de la Virgen del Amparo, el último día 
de feria la afluencia de forasteros y cam-
pesinos fué enorme; verdaderamente no 
cabíamos en Alora; se acabó la carne, 
el pescado, la fruta, los estantes de 
ultramarinos y coloniales se quedaron 
vacíos, ¡os industriales de recreos para 
sentidos del gusto, del oído y de la 
vista, hicieron en aquella noche (es 
cierto) más que en las dos anteriores. 
Esto ha sido con motivo de la fiesta 
referida, sin ella no vienen tantas cria-
turas y como en la promoción de ella 
y su ejecución he tenido una gran parte 
he pensado lo siguiente: visitar los libros 
de venta (está mandado que los tengan, 
y si no que se lo pregunten a nuestro 
simpático «Cultural») de los comercios, 
recreos, etc , etc., y el quince por ciento 
de exceso de venta, que ha sido por 
lo menos de un cincuenta por ciento, 
destinarlo, porque seguramente me lo 
dan, para aumentar los accionistas de 
marras; ¿qué le parece ésto a los inte-
resados?... 
En otro número me ocuparé del 
destino que se dará a la cosecha de uvas 
presente de las parras del panteón. 
INDICADORPIADOSO 
Día 15.—La Asunción de la Santísima 
Virgen. Es fiesta de precepto. 
Pia 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
Todos los Jueves, a las ocho y media. 
Misa y Comunión de la Marías de los 
Sagrarios, Exposición privada, Actos de 
Desagravios y Bendición. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia ordinaria de este mes la noche 
^el 17 al 18, aplicándose en sufragio 
<|e los difuntos de D.a Aurelia Gómez 
baldonado. 
Estadística del mes de Julio 
§^-5 
BAUTIZADOS.—Día 3: Francisco 
Zambrano Avello y Juan Reyes Ortíz.— 
4: Bartolomé Ramírez González y Maria 
Dolores Estrada Sánchez —6: Manuel 
Cortés Benítez.—7: Francisco Fernández 
Carvajal, Inés Vázquez Castillo, Josefa 
Blanco Berrocal y Juana Muro Rengei.— 
8: José M.a Gutiérrez Ruíz —10: Con-
cepción Campos Santiago, Antonio y 
Teresa Alvarez Muñoz, Francisca Gon-
zález Díaz, Andrés Río Gómez y Ca-
talina Guerra Sánchez. —12: Rita Mayo 
Reyes.—14: José Mayo Ruíz —18: An-
tonia Jiménez García.—19: María Aranda 
Reyes —22: Juana Díaz Salas.—24: Isabel 
Real Aranda.—25: Francisca Postigo San-
tiago.—27: Diego Rodríguez Sánchez.— 
29: Antonio García García.—30: Antonio 
Manceras Manceras y Rafael Cortés 
Bravo.—En El Chorro.—Día 18: José 
Rueda Pérez e Isabel Carrasco Castillo. 
DESPOSADOS.-Día 1.°: D. Juan 
Zambrana García con D.a María Cabrera 
Acedo.—4: D. Francisco Rodríguez Bue-
no con D.a Inés Almodovar Navarro.— 
8: D. José Reyes Cano con D.a Antonia 
Aranda Fernández. —15: D. Juan Taboa-
da Muñoz con D.a Antonia Zambrana 
Moreno.—24: D Francisco Conejo Muñoz 
con D.a María García Gómez.—29: Don 
Salvador Portales Sánchez con D.a An-
tonia Cid Rivas. 
t 
T D I Z P X J U N T T O S 
ADULTOS.-Día 6: D. Martín Na-
varro Martos, de 50 años.--9: D.a Fran-
cisca Alba Castro, de 80 y D. Pedro 
Márquez Infante, de 18.—10: D.a Inés 
Cozar Cruzado, de 72.-21: D.a Juana 
Casermeiro Castro, de 78.-22: D.a Ro-
salía Moreno Bravo, de 77 y D. Fran-
cisco García Moreno, de 55.-26: Don 
Manuel Pró Serrano, de 41.—29: Don 
José Garrido Díaz, de 63.-30: Doña 
María Carmen Morillas Angulo, de 90. 
D. E. P. A. 
PÁRVULOS.—Día 6: José Márquez 
Rebollo.—8: Juan Reyes Ortíz.-9: Inés 
Vázquez Castillo.—19: Miguel Rodríguez 
Márquez.—20: Catalina Rodríguez Pérez. 
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ipuníes lisíóricos de llora 
(Continuación) 
^ 
Defunciones.—Colecturía encarga-
da de recibir las limosnas de las Misas, en 
distribución entre los que habían de cele-
brarla, cuidando del cumplimiento de la 
parte pía de los testamentos, comenzó, a 
fines del siglo XVI, siendo el primer asien-
to legible el respectivo a María Elvira Or-
dóñez, que murió el 4 de Junio de 1589. 
La integran 22 Libros que, bien puede de-
cirse, terminan en el último tercio del pa-
sado siglo, pues la falta de piedad es 
causa que desde entonces acá sean pocas 
las cargas eclesiásticas satisfechas o redi-
midas, y menos las conmutadas con arre-
glo al Convenio de 24 de Junio de 1867. 
Falta el Libro 13, que abrazaba los 
años desde 1736 hasta 1752; lo quemaron 
los franceses. El Colector D. Diego Hi-
dalgo, hizo información para su resguar-
do, y obra en el Archivo. 
Luego, además de los Libros de Colec-
turía, en 31 de Enero de 1738, comenzaron 
a registrar en Libros separados las defun-
ciones de adultos, que han llegado a 8, y 
en 24 de Noviembre del mismo año, otros 
de párvulos. Cuando ocuparon dos de 
éstos, en 20 de Junio de 1827, se abrió 
otra Serie, con el número 1 y correlativos 
hasta el 9, en el que, con fecha 24 de Julio 
de 1920, van ya reunidos en el corriente 
número 10 adultos y párvulos. 
Hay Libros, llamados de Hacienda, 
formados con las copias de testamentos y 
escrituras de fundación de Memorias, 
Aniversarios y otras Fiestas, que habían 
de levantar los Beneficiados, comenzando 
en 1522, figurando entre aquellas, alguna 
muy interesante, de que nos hemos ya 
ocupado, referente a la victoria alcanzada 
en el alzamiento de los moriscos, el día 
de San Juan, 24 de Junio de 1570, derro-
tando, en el arroyo de Bujía, un grupo de 
moros que pasaba a Monda, capitaneados 
por Muley-Alí, hermano de Aben-Aboó, 
que murió a manos de Gonzalo Sánchez 
de Fregenal, y con cuyos despojos se ad-
quirieron censos para costear función en 
dicho día, por los vecinos vivos y difuntos 
que concurrieron a ella, contradiciendo lo 
dicho por el Sr. Guillén Robles, al afirmar 
que el valor de tales despojos se había 
empleado en la edificación del Convento, 
levantado muchos anos después. 
Según el Catastro de 1751, las Memo-
rias ascendieron a 190, dando una renta 
de 2.852 reales anuales. 
También se conservan los Libros Pa-
drones de feligresía, que dieron principio 
en 1680, cuando Alora tenía poco más de 
600 vecinos. 
Por último, hay varios tomos del Bole-
tín eclesiástico de la Diócesis, de la Co-
lección de la Hojita Parroquial y otros. 
RELOJ 
Ya dijimos en el n.0 288 que se adquirió 
del antiguo Convento de Santo Domingo 
de Málaga, conviviendo con nosotros des-
de 1728, en que se instaló en nuestra 
Parroquia. 
CAMPANAS 
La mayor de ellas que llamamos del re-
loj y mira a la calle de la Parra, hoy Soto-
mayor, se la trajeron de la Iglesia de las 
Torres, según apuntamos en el n.0 336, a 
la Parroquia nueva, en 1675. 
En la parte superior tiene un texto la-
tino que dice así: Jesús auíem transieus 
per mediam illorum; y en el frontispicio 
interior presenta una Cruz, en cuyos bra-
zos y peana leemos: Te Deum laudamos. 
En la parte baja dice: Gonzalo Núñez, 
Ecónomo. Año 1553. Y así ha seguido 
incólume la inquebrantable campana a tra-
vés de 376 años, que cuenta en el presen-
te de 1929. 
No han demostrado igual resistencia 
las restantes, que en el pasado siglo han 
sufrido dos fundiciones, una en el año de 
1846, cuya operación se practicó en el pa-
tio interior del antiguo Hospital, hoy edi-
ficio destinado a Escuela, liquidándose las 
que miran a la calle Real y a la Plaza, sien-
do Cura Ecónomo D. Antonio Estrada 
Muñoz, natural de Alora y Guardián qu6 
fué del Convento de Flores, 
f5e continuará.) A. B. M-
